






















































































54 オ 53 ウ


































































































































































161 オ 160 ウ
─ 215 ─
163 ウ164 オ
162 ウ163 オ
─ 216 ─
165 ウ166 オ
164 ウ165 オ
─ 217 ─
167 ウ168 オ
166 ウ167 オ
─ 218 ─
169 ウ170 オ
168 ウ169 オ
─ 219 ─
171 ウ172 オ
170 ウ171 オ
─ 220 ─
173 ウ174 オ
172 ウ173 オ
─ 221 ─
175 ウ（176 オ）
174 ウ175 オ
─ 222 ─
176 ウ177 オ
（175 ウ）176 オ
─ 223 ─
178 ウ179 オ
177 ウ178 オ
─ 224 ─
180 ウ181 オ
179 ウ180 オ
─ 225 ─
遊紙 1裏遊紙 2表
181 ウ遊紙 1表
─ 226 ─
遊紙 3裏遊紙 4表
遊紙 2裏遊紙 3表
─ 227 ─

（くげ
　
ひろとし
　　
本学名誉教授）
裏表紙
遊紙 4裏裏表紙見返し
